



E!q-991-:- f, ae deh-UesgeJ ar-Bcspcis!- gsr!s
Tarikh: '7 APril- 1987 Masa, 2.45 ptg - 4,45 ptg(2 Jan)I
Angka Giliran (gunakan huruf) (gunakan angka)
Jawab gggga soalan dalan Eahggfgg A. Jawapan dalan Egbggleg Anesti dijawab di atas kertas ini. Anda dinasihatkan tidak
nenggunakan lebih daripeda satu jan setengah untuk nenJawab
soalan Bahagian A ini. Anda juga dikehendaki nenjawab gglg







Jawakr $e$Ufl soaJ.an -





















pen ga j ar arr 
-pemkrela j aran
(PLG 39r)





































8? . . .6/-

Angka Giliran:
5- Nyatakan Lima cadarrgandirrgirr dan lemkrah daiam
(a)
-6 (PLG $er)

























































10- Tulis Lima soalarr utama vang wajib adaapahila merryediakan sesuatu rancangan
(PLG ser)













Pilih eelg soalan sahaja.
It. Dengan bantuan satu carta alir terangkan bagainana anda akanuengajar tajuk t'menentukan saiz zarah" kelada nurld-nuridyang nenganbil natapelajaran Rampaian siins. l{yatakanpermasarahan-permasalahan yang nungkin dihadapi d;;cadangkan cara nengataainya.
(f00 narkah)
L2. Nyatakan satu skema strategi pengajaran Ranpaian Sains dansebutkan kaedah-ltaedah pengajaran yang ternaluk dalan kaedahtersebut.
Terangkan tiga kaedah pengajaran yang anda rasakan pallngbaik dan berkesan bagi nengajar Ranpaian Salns.
(f00 rarkah)
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